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Perkembangan teknologi diera globalisasi yang sangat pesat ini, khususnya 
dibidang ilmu elektronika dan ilmu pertanian menjadikan sistem perawatan taman 
yang dulunya secara manual sekarang mulai ditinggalkan dan digantikan dengan 
sistem otomatis. Oleh sebab itu kita membutuhkan suatu alat yang dapat bekerja 
secara otomatis, dengan menggunakan alat ini diharapkan dapat memudahkan 
pekerjaan manusia khususnya dalam menyiram taman. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan suatu sistem yang memanfaatkan sensor kelembaban tanah, sensor 
suhu dan sensor cahaya yang ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan yang 
berfungsi sebagai pemberi informasi berupa data tingkat kelembaban tanah, 
tingkat suhu dan intensitas cahaya pada taman, dengan menggunakan sistem 
arduino yang merupakan pengendali mikro board yang memiliki sifat terbuka 
(open source) yang digunakan untuk mengendalikan sistem penyiram dari sensor 
sampai driver relay untuk memerintahkan pompa air untuk ON/OFF dan 
memerintahakan LCD untuk menampilkan hasil pengukuran. Alat ini dapat 
berfungsi apabila sensor kelembaban tanah, sensor suhu dan sensor cahaya 
menyatakan bahwa kondisi taman kurang stabil, yaitu pada kelembaban tanah 
dibawah 300 RH, tingkat suhu antara 20
o
C – 29oC dan intensitas cahaya dibawah 
250 lux sehingga driver relay akan memerintahkan pompa air untuk ON dan 
driver relay memerintahkan pompa air untuk OFF apabila salah satu sensor telah 
mendeteksi kondisi taman telah stabil. 
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